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A 2019-es év legjelesebb orvostörténeti évfordulója az 
első magyar orvosi kar megalapítása Nagyszombatban 
(ma: Trnava, Szlovákia) 1769-ben. A Pázmány Péter ál-
tal 1635-ben alapított, ekkor még nem teljes jezsuita 
egyetemet Mária Terézia orvosi karral bővítve tette tel-
jessé. A hazai orvosképzés históriáját – a nagyszombati 
kart megelőző századoktól kezdve –, a Nagyszombatban 
megindult hazai képzés történetét a Schultheisz Emil és 
Magyar László András által szerkesztett szakmunka tár-
gyalja [1]. A szakmunka – korabeli dokumentumok 
többnyire első, illetve a témáról írt szakdolgozatok újra-
közlésével – a nagyszombati orvosi kar történetének leg-
teljesebb és leghitelesebb feldolgozása. 
Nos, e méltatás után eretnekségnek tűnhet azon állítá-
sunk, hogy a szerkesztők teljességre való törekvése elle-
nére kimaradt a kötetből egy fontos tanulmány. Szá-
munkra e tanulmány speciális értékét az adja, hogy a 
legrégibb, máig folyamatosan megjelenő periodikum, az 
Orvosi Hetilap hasábjain jelent meg 1860-ban [2] – szer-
zője egy medikus, Kátai Gábor volt! (Ezért nem szerepel 
a szerző neve előtt a dr. jelzés.) 
Mielőtt bárki is könnyelműséggel vádolná Marku-
sovszky Lajost, a lap szerkesztőjét, sietünk leszögezni: 
nem akármilyen medikusnak adott teret Magyarország 
akkoriban egyetlen magyar nyelvű orvosi lapjában. A 26 
éves Kátai ekkor már „okleveles gyógyszerész” – okleve-
lét Bécsben szerezte meg –, sőt medikusi tanulmányai 
költségeit is maga teremtette elő Matta László pesti 
gyógyszertárában vállalt „mellékállásával” [3]. Másod-
éves pesti medikus, amikor 1857-ben megindul az Orvo-
si Hetilap. Az „okl. gyógyszerész” Kátai a lap 27. és 28. 
számában mutatkozik be „Gyógyszertani szemelvé-
nyek… Gyógyszerészet tudományos állása hazánkban és 
annak legsürgősb teendői” című kétrészes dolgozatával. 
A későbbi évfolyamokban is számos „gyógyszerismei”, 
„gyógyszertani” közleménye jelenik meg. Sőt 1860-ban 
a lap szerkesztői – Markusovszky és Poor Imre – a lap IV. 
évfolyamának „előrajzában” őt nevezik meg „a gyógy-
szertanra és gyógyszerészetre” figyelő „ügytársnak”. 
(Kollégája e tevékenységben Wágner János egyetemi ta-
nár, az Orvosegylet elnöke.) Az 1862-ben induló Gyógy-
szerészi Hetilap megjelenéséig Kátainak az Orvosi 
 Hetilapban közölt lapszemléi, recenziói voltak a gyógy-
szerészek szakmai továbbképzésének fő eszközei. A 
gyógyszerészeti szakirodalom Kátait tekinti a magyar 
gyógyszerészképzés és a gyógyszerészeti irodalom meg-
újítójának [4]. 
Kátai érdeklődése az orvostörténelem iránt már első 
írásai közt tetten érhető. Az Orvosi Hetilap 7. száma 
1859-ben közli a „Dr. Csorba József emlékezete” című 
írását. Ebben azt az 1858. november 23-án elhunyt 
Csorba doktort méltatja, aki 1817 és 1848 között So-
mogy vármegye főorvosa volt. Írásának értékét, időálló-
ságát bizonyítja az a tény, hogy most említett dolgozata 
első helyen szerepel a Magyar Orvoséletrajzi Lexikon 
Csorba-szócikkének irodalmi hivatkozásai közt [5]. 
Meggyőződésem, hogy az utókor hasonló figyelmét 
érdemli meg a bevezetőben említett „egyetemtörténete” 
is. Sajnos az orvostörténész „utód” a Kátai halálának 
centenáriumán, 1978-ban írt dolgozatában nem szentelt 
kellő figyelmet elődje „történeti tanulmányának”, bár 
megjegyzi, hogy Kátait e cikke „Győry Tibor kartörté-
netíró és bibliográfus ősévé avatja” [3]. Ezt a mulasztást 
1989-ben az Orvosi Hetilap mérsékelte, ezt írva: „Az 
1860-as években jelentkezett orvostörténészek közül ki-
emelkedik Kátai Gábor (1831–1878), aki elsőnek kísé-
relte meg összeállítani a pesti egyetem orvosi karának 
történetét…” [6]. 
A „kísérletre” – mint jeleztük – az Orvosi Hetilap ha-
sábjain került sor 1860-ban. A Vörösmarty-mottóval – 
„Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül” – induló 
„Tárcza” a következő részekből áll: I. (A veszprémi, pé-
csi, ó-budai és posonyi(!) egyetemek és a budai főiskola), 
II. A Pázmány-féle nagyszombati egyetem, II. (!) A Páz-
mány-féle nagyszombati egyetem (Folytatás), III. A bu-
davári (1777–1784) és pesti (1784–1860) egyetem, III. 
(!) A budavári (1777–1784) és pesti (1784–1860) egye-
tem (Folyt.) A dolgozathoz nincs csatolva külön iroda-
lom, ám a számtalan lábjegyzetből kiolvasható, milyen 
forrásokból dolgozott Kátai. Közreadjuk a források – ál-
talunk ábécérendbe szorított – listáját, hiszen ez egyben 
azt is jelzi, hol állt 1860-ban a történettudomány a „ma-
gyar egyetemi ügy” históriáját illetően: 
–  Belnay Georgius: Historia literarum bonarumque arti-
um in Hungaria. 1799. [Pozsony]
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–  Corpus Juris Hungarici. Tomus Secundus, Budae, 
1779. 
–  Fejér, Georgius: Historia Academiae Scientiarum Paz-
maniae archiepiscopalis ac M. Theresianae regiae li-
teraria. Budae, 1835. 
–  Ferenczy Zsigmond Jakab: Magyar irodalom és tudo-
mányosság története. Pest, 1854. 
–  Katona: Hist Crit Reg Hung. T. XXXI. [I–XLII., 
1779–1817, Pest]
–  Kazy Franciscus: Historia Universitatis Societatis 
Jesu… ad annum Christi 1735. Tyrnaviae, 1737. 
–  Koller [József]: Hist. Episcop. Quinqueeccl. [I–IV., 
Pozsony, 1782–1812] 
–  Linzbauer Ferenc: Codex Sanitario-Medicinalis Hun-
gariae. [I–III., Buda, 1852–1861]
–  Miller de Brassó, Jac. Ferd. Epistolae S.R.E. Cardina-
lis archiepiscopi Strigoniensis et Hungariae Primatis 
Petri Pázmány ad Pontificies, Imperatores, Reges, 
Principes Cardinales etc. Budae, 1822. 
–  Palatini Regni Hungariae diversis criptoribus a primis 
temporibus ad nostram usque aetatem etc. Editio ter-
tia. Tyrnaviae, 1760.
–  Péczely József: A magyarok történetei. Debrecen, 
1837. 
–  Pray: Specim. Hierarch. Hung. Part. I. [I–II., Po-
zsony és Kassa, 1776–1779] 
–  Sermo dum regia universitatis hungarica bissecularem 
memoriam natalium suorum a Petro Pazman etc. Tyr-
naviae – acceptorum ritu solemni – celebratet. Budae, 
1836. 
–  Schier Xystus: Memoria Academiae Istropolitanae seu 
Posoniensis. Vindob, 1774. 
–  Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. 
Pest, 1851, II. kötet. 
–  Vállas Antal: Nemzeti encyclopaedia. Pest, 1848. 
–  Wallaszky Pál: Conspectus Reipublicae literariae in 
Hungaria. Posonii et Lipsiae, 1785. 
Kátai így fogalmazta meg dolgozata célját: „A törté-
netírást kell megkérdeznünk avégett, hogy megtudhas-
suk, minő pártoltatásban részesültek nálunk a tudomá-
nyok régibb időkben, s hogy megláthassuk, kik, mikor és 
mennyit tettek azoknak előmozdítására többen fejedel-
meink s nevezetesebb hazánkfiai közől; a múlt kárpitját 
kell ez okból szellőztetnünk, mit mi örömest teszünk, 
mert jelen értekezésünk feladatául egyenesen azt tűzők 
ki” [2: 177].
Nincs terünk a dolgozat részletes – a nagyszombati 
egyetem előtti történésekre is kitérő – elemzésére, ezért 
csak az orvosi karhoz kötődő és Kátai által először közölt 
részletekre hívjuk fel a figyelmet. Kátai volt az első, aki 
magyar nyelvre fordította Mária Terézia 1769. december 
15-én kelt rendeletét [2: 418–419] – így értékelve azt: 
„ez az, melyhez minden figyelmünknek hozzá kell ta-
padnia azért, mert egyetemünk orvosi karának ez a kez-
dőbetűje”. (A rendelet szövegének teljes, új fordítását 
Magyar László András készíti majd el 2005-ben [1].) 
Mária Terézia 1780-ban, trónra lépésének 40. évfordu-
lóján adta ki az egyetem alapítványi oklevelét (Diploma 
inaugurale). Ezzel kapcsolatban Kátai megjegyzi: „ha 
ezen alapítvány-levél célját bárha csak a mai napig is úgy 
elérhette s betölthette volna, mint ahogy az írva van: 
Mária Terézia királyné diademjának nem a kollini1 híres 
győzelem, nem is az ennek következtében felállított ka-
tonai Terézrend alapítása, de a magyar királyi tudomá-
nyos egyetem újjászervezése és felvirágzása képezendette 
legragyogóbb boglárát” [2: 421]. 
Érdemes tallózni Kátainak a II. József uralkodása 
(1780–1790) idejéhez fűződő „kisded vázlatocskájából”. 
„Kalapos királyunk” 1784-ben terjedelmes „mandatu-
mot” küldött a Pozsonyból Budára költöztetett (magyar) 
Helytartótanácshoz. Ennek alapján a Helytartótanács jú-
nius 14-én rendeletet adott ki, melynek több pontja az 
orvosi kart, illetve annak medikusait is érintette: az ifjú-
ságnak megengedik színházba, táncmulatságra menni, 
„föltéve, hogy semmi erkölcsrontó jeleneteket nem sza-
bad látniok”. A tanárok rendkívüli előadásokat is tarthat-
nak. „Mivel tudva van, hogy többen vannak… az orvosi 
és bölcsészi karnál, kik külföldi egyetemeken megfordul-
tak, ezeket szorgalmazni kell, hogy külföldi tudós barátja-
ikkal az érintkezést fenntartsák és iparkodjanak egy tudós 
társaság alapjait megvetni...” [2: 593]. 1784 novemberé-
től tandíjat vezetnek be: a sebészeti tudományok hallgatá-
sáért évi 18, a többi „magasabb tudományok karaiban” 
évi 50 forintot. Érdemes idézni Kátai sommás véleményét 
II. József reformjairól: „…reformjainak roppant épülete a 
légbe volt építve, egyetlen oszlopa ő maga volt, az oszlop 
kidűltével össze kellett omlania magának az épületnek is” 
[2: 594]. Csupán a teljesség kedvéért: a színházba, mulat-
ságra járást 1802-ben újra megtiltják. 
Kátai szerint két kórházalapítás – „klinika”? – is törté-
nik II. József idejében: 1786. június 7-én a klarissza szü-
zek zárdájából városi kórház lesz, és a belgyógyászati ta-
nár2 „utasítaték előadásai tartására és a gyakorlati kezelés 
életbehozására”. 1786. augusztus 16-án 16 betegre és 4 
„üdülőre” sebészi kórházat alapítanak oly módon, hogy 
„a szükséges felszerelésre egyszer mindenkorra 1308 ft 
33 kr, betegápolásra pedig évente 3115 ft utalványozta-
tott az egyetem alapjából” [2: 595]. Sajnos Kátai nem 
közli e kórházak további sorsát. A budapesti kórházak 
történetét feldolgozó monográfia csak a gyógyító rendek 
kórházairól tesz említést [7]. Valószínű, hogy működé-
sük 1798-ban szűnt meg, a 220 betegágyas Szent Rókus 
Kórház megnyitásával. 
A Hőgyes-féle millenniumi Emlékkönyvben Kétli Ká-
roly írta meg a belgyógyászati oktatás történetét, de nem 
említi a klarisszák zárdájában való működést: „…az or-
vosi kar Pestre tétetett át, éspedig a hatvani (jelenleg 
Kossuth) és újvilág-utca sarkán létezett klastromi3 épü-
1  1757-ben az osztrákok Kolínnál (Csehország) vívtak győztes csatát a poroszok-
kal – ennek emlékére alapította a császárnő a Mária Terézia-rendet. 
2 Ez idő tájt: Trnka Vencel.
3  A „klastrom” a feloszlatott jezsuita rendé volt, az Újvilág utca ma Semmelweis 
nevét viseli. 
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letbe” [8: 573]. A klarissza apácák történetét is közreadó 
„történelmi kalauz” sem tud a zárda – mely az egyetemi 
templom mögött, a Szerb utca és a Királyi Pál utca sar-
kán állt – kórházi működéséről: „II. József feloszlató 
rendeletét 1782. ápr. 10-én hirdették ki… A kolostorban 
rövid ideig papnevelő szeminárium működött, később 
zálogháznak használták” [9: 549]. Kovács József a sebé-
szeti oktatás történetét vázolva ezt állítja: „1784-ben 
Pestre történvén az áthelyezés, a gyakorlati oktatás az 
első időben a közkórházban tartatott, majd a hatvani 
 utcában” [8: 550]. Érdemes felfigyelni a Kátai által 
„üdülők”-nek nevezett kórházlakókra. A pozsonyi irgal-
mas kórháznak 1802-től lesz majd egy „Rekonvaleszent-
haus” nevű részlege, amely a betegségből (műtétből?) 
való felüdülést, felépülést (rekonvaleszcenciát) segítette 
elő [10]. Valószínű, hogy a Kátai által említett „üdülő” 
részleg tekinthető a rehabilitációs orvostan első magyar 
fecskéjének.
Kátai egyetemtörténeti tanulmányának utolsó része 
1860 nyarán, az Orvosi Hetilap 30. számában jelent 
meg. Zárszavában óvatosan utal az 1848/49–es esemé-
nyekre: „Az idő meg nem állapítható (!) kereke szétti-
porta e szép reményeket” – értsd: az egyetem reformjá-
nak terveit –, ám mégis optimistán hiszi, hogy „a magyar 
királyi egyetem ez időszerinti közbizodalomnak és tisz-
teletnek örvendő igazgatósága az egyetem jóllétét és fé-
nyét előmozdítani, jogait – ha kell – minden időben és 
bárki ellen védelmezni körömszakadásig meg nem szü-
nend” [2: 596]. Nos, Kátai optimizmusát csak rövid idő-
re igazolta az „idő kereke”: az 1848-as törvények alapján 
visszaállított „magyar éra”, amely számára meghozta a 
„nagykúnkerületi főorvosi” állást, csak egy évig tartott 
– beköszöntött a „provizorium”. Kátai lemondott főor-
vosi tisztségéről, és egy nyugat-európai tanulmányúttal 
vigasztalódott. 
Éltének további folyása jól ismert – előbb Karcagon 
gyakorló orvos 1865-ig, pár évig Pesten a Természettu-
dományi Társulat első titkára (megírja a Társulat törté-
netét) –, majd 1868-tól haláláig újra a „nagy-kunok” 
főorvosa Karcagon [3]. Nem lesz hűtlen sem az Orvosi 
Hetilaphoz, sem az orvostörténelemhez. A magyar or-
vosok és természetvizsgálók 1874-ben Győrött tartott 
vándorgyűlésén felolvasta „Az orvosi tudomány jelen 
iránya” című írását, melyet az orvostörténész „sűrített 
orvostörténeti tanulmányként” értékel [3]. 
Az Orvosi Hetilap mint egykori szorgalmas munkatár-
sának és a magyar orvoskari történet első kutatójának 
emléke előtt tiszteleg a nagyszombati kar alapításának 
250. évfordulóján. 
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